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1 de març
Suspesa la ràdio pirata de Lo-
SANTOS. EI conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat, Joan Ma¬
nuel Tresserras, anuncia el cessament a Ca¬
talunya d'esRadio, que emetia sense llicència
a Barcelona (103.0 FM) i a Tarragona (98.7
FM). La Generalitat li havia obert l'any pas¬
sat dos expedients administratius, un per a
cada freqüència. Pel que fa a Barcelona, l'e¬
missora il·legal produïa interferències a Ca¬
talunya Ràdio amb afectacions greus en
algunes zones. A Tarragona, també interferia
en algunes emissores.
Quinze anys de COMRàdio.
COMRàdio, l'emissora de la Diputació, com¬
pleix quinze anys. Ho celebra amb l'emissió
de programes especials que recorden els mo¬
ments més significatius de la seva història. El
magazín matinal, El dia a la COM entrevista
Antoni Fogué, president de la Diputació, en¬
titat impulsora de COMRàdio. També s'emet
una tertúlia sobre els quinze anys de l'emis¬
sora amb la intervenció de diversos periodis¬
tes que hi han treballat. Durant tota la
setmana, s'emetran petits incisos en què els
treballadors explicaran anècdotes.
Els treballadors de la COM bufen el pastís.
VlNT-I-QUATRE HORES DE VAGA A
TVE. Els treballadors de RTVE duen a
terme una jornada de vaga que afecta la pro¬
gramació habitual de TVE a excepció dels in¬
formatius, subjectes a serveis mínims. El
Comitè General Intercentres (CGI) va re¬
butjar ahir la proposta presentada pel consell
d'administració que, segons els sindicats, "no
recollia cap dels punts pels quals s'havia con¬
vocat la vaga". La retransmissió del partit
entre França i Espanya ha perillat fins al dar¬
rer moment. Al centre de Sant Cugat es con¬
centren, des de fa un mes, un dia a la setmana
per demanar la dimissió de l'equip directiu
del centre, la recuperació dels continguts de
servei públic i un pla de producció pròpia.
2 de març
PUYAL INVESTIT HONORIS CAUSA
PER LA URV. El periodista i comunicador
Joaquim Maria Puyal és investit doctor ho¬
noris causa per la Universitat Rovira i Virgili.
En el discurs magistral, Puyal fa una crida a
defensar la llengua catalana en tots el àmbits:
polític, social, esportiu... Insta l'auditori a de¬
fensar el català correctament parlat, sense in¬
correccions.
Un moment de la cerimònia.
Kapuscinski, controvertit, ei pe¬
riodista polonès Artur Domoslawski pu¬
blica la primera biografia del cronista i
escriptor Ryszard Kapuscinski mort a Var¬
sòvia el 2007. La biografia posa en dubte la
veracitat d'alguns textos del cronista i es¬
criptor, a més de vincular-lo en la seva jo¬
ventut als serveis d'intel·ligència del govern
comunista polonès. Domoslawski, reporter
de GazetaWyborcza, va ser deixeble i amic
de Kapuscinski durant nou anys. El seu lli¬
bre Kapuscinski non fiction fa esment d'al¬
gunes situacions no contrastades en el
treball de reporter de Kapuscinski, com el
fet d'haver conegut el Che Guevara que li
van atribuir els editors britànics. Kapus¬
cinski ni ho afirmava ni ho negava. Domos¬
lawski insinua que Kapuscinski "va creuar
les fronteres de la ficció i va vendre el que
feia com a periodisme". El llibre es publica
avui a Polònia, malgrat la demanda que va
posar la vídua de Kapuscinski per impedir-
ne la publicació.
3 de març
Xavier Theros guanya el
premi Huertas Claveria. Eitrebaii
de Xavier Theros La VI Flota a Barcelona.
Crònica dels anys en què els marines dels
EVA envaïen les Rambles guanya el premi
Josep Maria Huertas Claveria de periodisme
que atorga la penya La Lamentable Penya de
Casa Leopoldo. El guardó està dotat amb
6.000 euros.
nous CANALS A LA XAL. La Xarxa
Audiovisual Local (XAL) comptarà amb dos
nous canals. Un d'aquests és Vallès Visió, im¬
pulsat pels municipis de Mollet del Vallès, Pa¬
rets, Montornès, La Llagosta, Montmeló, Sant
Fost de Campcentelles, Martorelles, Vilanova
del Vallès i Vallromanes que entren a la
Xarxa Audiovisual Local (XAL). L'altre
canal és l'Ebre TV, que arriba a les comar¬
ques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta
i la Ribera d'Ebre. El canal pertany al grup
editorial La Veu de l'Ebre.
4 de març
Félix Monteira, nou secretari
d'Estat de Comunicació, ei presi¬
dent del Govern central, José Luís Rodríguez
Zapatero, designa el fins ara director del diari
Público, Félix Monteira, nou secretari d'Estat
de Comunicació. Substituirà en el càrrec Nie¬
ves Goicoechea, que va arribar a la Moncloa
provinent de la cadena SER. Monteira té 59
anys. És natural de Ponferrada (Lleó). Es va
incorporar a Publico el gener de 2009. Fun¬
dador d'El País el 1976, va començar treba¬
llant a Documentació, posteriorment va ser
nomenat sotscap d'Economia i corresponsal
a Brussel·les durant cinc anys. El 1993 va as¬
sumir el càrrec de subdirector d'Informació
General en el rotatiu. El 1999 va passar a ser
director de Cinco Días, el diari econòmic de
Prisa. El 2003 torna a El País com a subdi¬
rector i el 2006 fou director de l'edició ga¬
llega. Jesús Maraña substituirà Monteira en





La Generalitat veu correctes
ELS COMPTES DEL COL·LEGI. El De¬
partament de Justícia de la Generalitat no
contempla "irregularitats" en els comptes del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, que
"compleixen els requisits formals." Així ho fa
constar un informe no vinculant realitzat a
petició del degà Josep Carles Rius, que el de¬
sembre passat es va adreçar a la direcció ge¬
neral de Drets i Entitats Jurídiques perquè
analitzés els comptes del Col·legi després que
vuit vocals de la Junta denunciessin pre¬
sumptes irregularitats econòmiques a través
d'una carta als col·legiats.
Quino, Tricicle i Krahn, premis
GAT PERICH. La 15a edició dels premis
Gat Perich s'atorga al dibuixant argentí
Quino, fundador del personatge Mafalda, en
l'apartat d'humor gràfic i al grup El Tricicle en
el d'humor mediàtic pel valor els seus treballs
a escena i a la televisió. Com a homenatge
pòstum, es lliura un Gat Perich a Fernando
Krahn dibuixant xilè instal·lat a Sitges, on va
morir el febrer passat. Fins a la seva mort va
firmar dibuixos a La Vanguardia. Fou autor
de diferents curtmetratges d'animació i d'un
llibre infantil. El premi Gat Perich es va fun¬
dar fa quinze anys com a homenatge al dibui¬
xant Jaume Perich, després de morir. Els
guardons es lliuraran el 17 d'abril.
Trobada amb l'ambaixador
dels EUA al CIPB . Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB)
una trobada de periodistes amb el nou ambai¬
xador dels Estats Units a Espanya, Alan Solo-
mont. Assisteixen a l'acte el consol general,
Greggory Crouch; l'agregat de premsa de
l'ambaixada, Will Ostick; Xavier Mas de
Xaxàs, secretari del CIP i periodistes del prin¬
cipals mitjans de Catalunya. Alan Solomont és
llicenciat en Ciències Polítiques i Estudis Ur¬
banístics per la Universitat de Tufts, llicenciat
en Infermeria per la Universitat de Massa¬
chusetts i empresari, filantrop i activista polític.
Alan Solomont (esquerra) durant l'acte.
Els periodistes valencians re¬
TIREN UNA EXPOSICIÓ PER CEN¬
SURA. La Unió de Periodistes Valencians
retira sense dilació la seva exposició "Frag¬
ments de l'any", instal·lada al Museu Valencià
de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM)
després de constatar que deu de les fotos de
temàtica política havien estat retirades per
l'autoritat administrativa tot just inaugurada
l'exposició. Algunes de les imatges retirades
estan relacionades amb el cas Giirtel, a més
d'una instantània de l'expresident Aznar en la
seva investidura com a doctor honoris causa
per la Universitat Cardenal Herrera CEU i
una altra del president de la Generalitat Va¬
lenciana, Francisco Camps, amb l'arquebisbe
de València, Carlos Osoro, així com el líder del
partit socialista del País Valencià, Jorge Alarte,
en la campanya electoral d'Obama.
6 de març
La FAPE denuncia censura al
MuVIM. La Federació d'Associacions de
Periodistes d'Espanya (FAPE) condemna, a
través d'un comunicat, "l'intolerant acte de
censura impropi d'una societat democràtica"
sofert pels fotògrafs valencians als quals di¬
rectius de la Diputació van retirar fotografies
de l'exposició que recollia imatges destaca¬
des de l'any. Desenes d'ajuntaments s'han
ofert per albergar l'exposició. També hi estan
interessades nombroses entitats culturals del
país valencià i de fora del territori.
8 de març
Dimiteix el director del
MuVIM. Román de la Calle, sis anys al
capdavant del Museu Valencià de la Il·lustra¬
ció i la Modernitat (MuVIM), anuncia la di¬
missió del càrrec motivat per la "censura de
la Generalitat" en llevar de l'exposició "Frag¬
ments d'un any" deu imatges sobre fets polí¬
tics del 2009. Poc després d'instal·lada la
mostra, De la Calle va rebre la trucada del di¬
putat de Cultura dient que s'havien de reti¬
rar les deu fotos. Al no poder assumir el fet,
que qualifica de manca de llibertat d'expres¬
sió, el director del MuVTM ha optat per la di¬
missió. Sota el seu mandat el Museu havia
assolit reconeixement internacional, premis i
unes visites anuals de 300.000 persones.
Román de la Calle ha rebut el suport dels tre¬
balladors del Museu, que n'alaben la gestió
"democràtica i participativa en la qual totes
les manifestacions artístiques hi ha tingut ca¬
buda".
9 de març
"Esmorzar en català". aquest és
l'eslògan del projecte per fomentar la lectura
de diaris en català als bars. L'acord ha estat
impulsat per l'Ajuntament de Rubí (Vallès
Occidental) en col·laboració amb El Punt,
YAvui i l'edició catalana d'El Periódico. Es la
primera població de Catalunya en què els
bars i restaurants podran beneficiar-se durant
tres mesos d'una subscripció gratuïta. El di¬
rector d'£/ Punt a les comarques barceloni¬
nes, Ferran Espada, destaca la importància de
l'aposta del consistori en un país on la "nor¬
malització lingüística és més un desig que una
realitat." El subdirector de l'Avui, Lluís Mar¬
tínez, també aplaudeix la iniciativa, mentre
que Joan Solà, responsable del control de ges¬
tió d'El Periódico, anima la resta d'ajunta¬
ments catalans a fer el mateix.
11 de març
Deu ANYS DE L'ACN. L'Agència Ca¬
talana de Notícies compleix deu anys. El
"model ACN" va néixer el 1999 per vertebrar
un espai català de comunicació més enllà de
les nostres fronteres. Coincidint amb el desè
aniversari, acaba d'estrenar la secció de Món,
amb delegacions a Madrid i Brussel·les
(aquestes ja existents) i la incorporació de
Nova York, París, Londres i Berlín. Els més
de 250 abonats poden disposar de notícies in¬
ternacionals. El periodista Ramon Barnils va
impulsar el primer servei de notícies en ca¬
talà des de l'agència EFE. A final de 2006,
es va produir el canvi accionarial a Interca-
talonia, empresa propietària de l'ACN. El
Govern de Catalunya va assumir un 70% de
la propietat, la Corporació Catalana de Mit¬
jans Audiovisuals (TV3 i Catalunya Ràdio)
va conservar el 30% restant. Des de 2007, ha
crescut la facturació de l'ACN. Fa deu anys,
l'ACN va néixer a Girona. Aquest any
l'ACN manté la delegació de Girona, obre
una nova seu a Barcelona i n'obrirà una a
Lleida i Tarragona.
La marca ACN ha complert deu anys.
Canvi de disseny a "Quadern".
El suplement cultural en català "Quadern"
d'El País inicia una nova etapa amb un canvi
"radical" de disseny, segons el rotatiu. El nou
disseny gràfic és realitzat per Cristina Garde.
El contingut manté la informació cultural
com un dels seus eixos amb una aposta d'ac¬
tes per a la setmana. També continua el re¬
portatge d'actualitat que obre la porta al
suplement i les crítiques des de la televisió (a
càrrec de Tomàs Delclós), als crítics literaris
incloent-hi la columna del catedràtic Jordi
Llovet, a més de la ressenya de llibres recents,
d'arquitectura, art i cinema. El "Quadern" es
pot consultar per primera vegada a www.el-
pais.com. El suplement va arrancar l'octubre
de 1982.
Premis Blanquerna de la URL.
La facultat de Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull (URL) atorga els
seus premis anuals, que en la present edició
recauen en l'escriptor Josep Maria Benet i
Jornet, creador de la sèrie Ventdelplà i en el
programa de Televisió de Catalunya (TVC)
Alguna pregunta més? (APM). Els guardons
es lliuren dins de les 16es Jornades de Comu¬
nicació Blanquerna.
Foto de família dels guardonats.
12 de març
Josep Maria Martí, nou degà
DEL COL·LEGI. La jornada electoral del
Col·legi de Periodistes de Catalunya pro¬
clama Josep Maria Martí nou degà de l'enti¬
tat amb un 65,08% dels vots (1.138). Obté
onze vocals a la junta de la demarcació de
Barcelona. Salvador Cot, l'altre candidat.
DIA A DIA
aconsegueix un 36,92% dels vots (666) i set
vocals. Des de les 9 del matí a les 20 hores, els
col·legiats acudeixen a les urnes a la seu de
Barcelona. A les demarcacions de Girona,
Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre ho fan
per votar només el nou degà, atès que ja han
constituït la seva nova junta de demarcació
en haver-hi una sola candidatura ajunta en
cadascuna. Els vots per correu (més de 500)
han arribat al Col·legi uns dies abans. Un cop
tancades les urnes, s'inicia el recompte de
vots. Poc després de les dotze de la nit, la
Junta Electoral dóna a conèixer els resultats
de l'elecció a degà. Pel que fa als nous mem¬
bres de la junta, el recompte s'allarga fins a la
matinada. La participació (un 28,32%) és la
segona més alta dels vint-i-cinc anys de la ins¬
titució. Un cop coneguts els resultats, Josep
Maria Martí, s'adreça breument als col·legiats
i mitjans de comunicació presents a la seu de
Barcelona. Agraeix als treballadors de la
institució la feina durant tota la jornada i
promet treballar per al Col·legi i per al perio¬
disme en general. També expressa la con¬
fiança en les persones de les dues
candidatures que surtin escollides per formar
part de la Junta de Govern.
Josep Maria Marti, nou degà del Col·legi
Felipe Sahagún, premi Salva¬
dor DE MADARIAGA. l'Associació de
Periodistes Europeus lliura els premis Salva¬
dor de Madariaga, que han correspost als pe¬
riodistes Felipe Sahagún, en premsa escrita;
Fran Sevilla, en ràdio, i Antonio San José, en
televisió. Sahagún, membre del consell edito¬
rial d 'El Mundo, ha estat guardonat pels seus
coneixements de les relacions internacionals,
Sevilla, corresponsal de RNE a Amèrica Lla¬
tina per una sèrie de reportatges sobre la UE,
mentre que San José, pel programa Cara a







Premi a la infografia de Pú¬
blico. El capítol Espanyol de la Society for
News Design, que vetlla pel millor disseny en
tot el món reunit a la Facultat de Comunicació
de la Universitat de Navarra, concedeix la me¬
dalla d'or a Público pels seus "Frescogramas",
una sèrie de gràfics publicats l'estiu passat en
el suplement d'estiu "Libre". Els altres dos ors
per a mitjans impresos han anat a parar, un al
diari suec Svesnka Dagbladet i l'altre al set¬
manari alemany Die Zeit. En la suma de les
categories impresa i en línia, Público ha ob¬
tingut 20 medalles (1 d'or, 10 de plata i 9 de
bronze). Es un dels mitjans més premiats des¬
prés de la revista National Geographic.
14 de març
La Vanguardia llança un cer¬
cador EN CATALÀ. La Vanguardia
anuncia la posada en marxa de FaigClic.cat,
un cercador de notícies en el qual es recullen
les principals notícies de l'actualitat en català.
Estan organitzades per seccions i temes se¬
gons un ordre alfabètic que comença per
Àrees Geogràfiques, Ciutats, Ciència i Tec¬
nologia, Comunicació, etc. FaigClic.cat en¬
cara està en fase de desenvolupament per
això els usuaris poden enviar-hi comentaris i
suggeriments.
15 de març
Carles Ribera, nou subdirec¬
tor DE VAVUI. El periodista Carles Ri¬
bera serà a partir d'aquesta setmana el nou
subdirector de l'Avui en substitució de Sal¬
vador Cot. El relleu es produeix tres mesos
després de la compra de YAvui per Hermes
Comunicacions en què Xevi Xirgo es va fer
càrrec de la direcció del diari. Ribera era fins
ara el redactor en cap de l'edició de les co¬
marques gironines d'El Punt, on es va incor¬
porar el 1990 després d'haver exercit a la
revista Girona Selecció Magazine. a El Punt
ha treballat en diverses seccions: Economia,
Comarques, Països Catalans i Cultura-Espec-
tacles. Des de 1997 escriu l'article setmanal
"Cor Agre" a la revista Presència. La redac¬
ció de YAvui compta amb dos altres subdi-
rectors que han estat confirmats en els seus
càrrecs: David González (Mataró, 1968) i





ANYS DE PREMIS DE CINEMA. La re¬
vista cinematogràfica Fotogramas celebra en
una gala a Madrid el 60è aniversari dels pre¬
mis de cinema que va atorgar per primera ve¬
gada el 1950. En l'edició d'enguany, s'atorga
el premi al millor actor a Luís Tosar per la
pel·lícula Celda 21, també premiada als Goya.
El de millor actriu el rep Penélope Cruz que,
absent a la cerimònia, recull la seva germana
Mònica de mans de Toni Ulled, director de la
revista. Concha Velasco rep el de millor ac¬
triu teatral i Sergi López el de millor actor de
teatre. Adriana Ugarte i Juan Diego són pre¬
miats com els millors en televisió i José Luís
Borau obté un guardó per la seva carrera ci¬
nematogràfica.
18 de març
El Congrés aprova la llei Au¬
diovisual. La Llei General de la Comu¬
nicació Audiovisual (LGCA) resulta
aprovada al Congrés amb els vots favorables
del PSOE, CiU i Coalició Canària i els vots
en contra del PP, iu i ERC. S'absté el PNV.
Ha estat una tramitació de considerable du¬
rada, ja que va entrar a la Cambra l'octubre
passat i es va habilitar el mes de gener pel seu
debat en la Comissió Constitucional. La nova
llei contempla la creació d'un Consell Esta¬
tal dels Mitjans Audiovisuals (CEMA). Re¬
gularà l'activitat dels mitjans de titularitat
estatal o que estiguin sota la seva competèn¬
cia. Vetllarà pel pluralisme i la transparència
en el sector i en especial per la protecció al
menor. Els contractes per la compra de drets
del futbol no podran excedir dels quatre anys.
La LGCA també vigilarà per la "indepen¬
dència i imparcialitat de RTVE". El CEMA
estarà adscrit al Ministeri de la Presidència.
19 de març
Catalunya Ràdio renova el
web. l'emissora pública Catalunya Ràdio
ha renovat el seu web per afavorir la interac-
tivitat amb l'oient. Segons l'emissora, es
tracta d'una "aposta clara pels serveis 2.0 des
de www.catradio.cat, que converteix l'usuari
en el veritable protagonista, ja que ofereix
noves prestacions per fer-se el web a mida".
A partir d'ara, l'internauta podrà compartir
àudios i informacions a través de blocs i xar¬
xes socials, inserir-los en altres webs i fer
també llistes de programació amb facilitat.
Dades de febrer assenyalen que el web de
Catalunya Ràdio ha augmentat prop d'un
30% d'audiència respecte al febrer de 2009.
La CCMA apaga Canal 9. La
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu¬
als (CCMA) decideix apagar el Canal 9 va¬
lencià que emetia per la TDT des de l'agost
de 2008. En el seu lloc es pot sintonitzar el
canal internacional de la televisió valenciana,
una cadena que emet documentals, mentre
Canal 9 oferia esdeveniments esportius com
el futbol de la Champions i cinema. El conse¬
ller de Cultura i Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras, nega que el tanca¬
ment obeeixi a una presumpta competència
ambTV3. Es tracta d'una qüestió de drets te¬
levisius. Canal 9 no pot emetre la Champions
ni segons quines pel·lícules perquè només va
adquirir aquests drets per a València.
22 de març
El Cíe critica comentaris en
DIARIS DIGITALS. Un estudi del Consell
de la Informació de Catalunya (CIC) posa en
relleu la impunitat dels autors de comentaris
en diaris digitals on apareixen expressions
que per manca d'argumentació i rigor no
apareixerien en la premsa de paper. L'in¬
forme creu que l'anonimat dels internautes
en els diaris digitals afavoreix la impunitat i
les desqualificacions en els textos que es pu¬
bliquen. Han participat en el treball cinc
professionals de les universitats Rovira i Vir¬
gili (URV), Pompeu Fabra (UPF) i Ramon
Llull (URL). S'han estudiat els continguts
dels comentaris i les normes legals i ètiques
dels diaris digitals, la participació dels lectors
i les notícies més comentades de les seccions
més destacades, tant quantitatives com qua¬
litatives, així com els mecanismes de regula¬
ció i de control. L'estudi assenyala que els
comentaris que es vessen als webs dels dia¬
ris en línia "110 contribueixen a millorar la
notícia o a encetar un diàleg". El treball es
va realitzar entre l'octubre i el desembre de
2009. Els diaris analitzats van ser La Van¬
guardia, El Periódico, l'Avui, El Punt, el
Diari de Girona, el Diari de Tarragona, el
Segre i la comunitat Cercle del grup Segre.
L'informe es presenta a la seu del Col·legi
de Periodistes de Catalunya amb la inter¬
venció de Llúcia Oliva, presidenta de la Fun¬
dació CIC, i del professor de periodisme de
la Universitat Pompeu Fabra Javier Pérez
Noci, coautor del treball.
23 de març
Premis Ràdio Associació, es fan
públics els premis Ràdio Associació en la
seva desena edició. El premi al millor pro¬
grama correspon a Eduqueu les criatures de
Carles Capdevila a Catalunya Ràdio. El
guardó al millor professional és per a Joan
Maria Pou per les seves retransmissions
dels partits del Barça a RAC1. El premi
que s'atorga en audiovisuals és per al pro¬
grama de Televisió de Catalunya Afers Ex¬
teriors, que dirigeix i condueix Miquel
Calçada. En la categoria de ràdio local, es
distingeix el programa El club de les opor¬
tunitats, que s'emet a Ràdio Bonmatí. El
premi a la innovació és per a l'emissora
RAC pels seus deu anys de vida. Cal desta¬
car la menció d'honor que es va donar a
Jordi Estadella, malalt de càncer i que mo¬
riria poques setmanes després.
RTVE PROPOSA DIALOGAR SOBRE
PRODUCCIÓ PRÒPIA. La direcció de
RTVE proposa als representants dels tre¬
balladors crear una taula de diàleg per par¬
lar de la producció pròpia i la plena
ocupació dels recursos interns, humans i tèc¬
nics. La taula es reuniria cada tres mesos. Els
treballadors votaran avui si consideren sufi¬
cient aquesta proposta.
SÁEZ DEIXA LA CCMA. El president
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio¬
visuals (CCMA), Albert Sáez, dimiteix de la
presidència de l'entitat per formar part d'El
Periódico com a director adjunt. Sáez comu¬
nica la decisió de deixar enrere aquesta etapa
de la seva trajectòria professional per "mo¬
tius personals". El fins ara president de la
Corporació va néixer a Barcelona el 1965. És
doctor en Periodisme per la Universitat
Ramon Llull, on va exercir de professor i va
ser vicedegà de la Facultat de Comunicació.
Ha treballat a Televisió de Catalunya, Cata¬
lunya Ràdio i a El Observador. Del 2003 al
2006 va ser director adjunt de l'Avui per pas¬
sar seguidament a formar part de l'equip edi¬
torial d'El Periódico. El desembre del mateix
any va ser nomenat secretari de Mitjans de
Comunicació de la Conselleria de Cultura. El
desembre de 2008 va ser elegit pel Parlament
president del Consell de Govern de la
CCMA. La incorporació de Sáez a E!
Periódico, al qual havia estat vinculat, s'em¬
marca en l'organització estratègica de la re¬
dacció que du a terme el nou director, Enric
Hernández. La vacant que deixa Sáez serà
coberta provisionalment per Roger Loppac-
her, conseller de la CCMA. La dimissió de
Sáez ha aixecat comentaris diversos de la
família política catalana. El nou president
ha de ser elegit per dues terceres parts del
ple del Parlament.
26 de març
Catalonia Today premi de la
fundació Irla. La revista en anglès
Catalonia Today rep el premi Francesc Macià
2010, que atorga la Fundació Josep Iria per la
seva "acció social en favor de la llengua, la
cultura i la nació catalanes." En el marc de la
Nit, Iria també rep el Memorial Francesc
Macià l'expresident d'Òmnium, Jordi Porta.
El memorial Lluís Companys s'atorga a Cris¬
























Un moment de l'entrega de premis.
27 de març
Hernández perfila l'equip di¬
rectiu d'El Periódico, ei director
d'El Periódico de Catalunya, Enric Hernán¬
dez, reestructura el nucli directiu del diari en
el al situar Albert Sáez i Juancho Dumall com
a directors adjunts. Sáez (Barcelona, 1965) es
responsabilitzarà de la informació diària del
rotatiu. Dumall (Jaca, 1957) s'ocuparà de l'e¬
dició del cap de setmana amb temes referents
a la lectura, la reflexió i el debat. Ambdós di¬
rectors adjunts acrediten una llarga carrera
professional. Aquest grup de direcció compta
amb la col·laboració de l'equip de subdirec-
tors integrat per Bernat Gasulla, Joan Ma¬
nuel Perdigó, Iosu de la Torre, i José Antonio
Sorolla. El director ha nomenat Eva Peruga
(Barcelona, 1959) Defensora de la Igualtat,
càrrec pioner en el panorama dels mitjans de










CONVOQUEN UNA VAGA. El Comitè
Intercentres de l'Agència EFE convoca
una aturada de quaranta-vuit hores per als
dies 22 i 23 d'abril en protesta per les me¬
sures de la direcció de retallar despeses.
Aquestes contemplen una baixada salarial
esglaonada o la retallada de temps extra.
Fonts de la direcció reconeixen que es po¬
drien produir comiats si la plantilla rebutja
la rebaixa de salaris.
30 de març
El tripartit canvia la llei de
la Corporació. l'executiu de José
Montilla aprova un decret pel qual s'eli¬
mina la majoria qualificada de dos terços
per elegir el càrrec de president de la Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), l'entitat encarregada de vetllar
per la transparència en els mitjans públics.
En cas que aquest lloc quedés vacant per
malaltia o dimissió, el decret també preveu
que serà suficient un majoria absoluta per
aconseguir un nomenament. Actualment, el
tripartit pot substituir Sáez per Marín sense
necessitat de consensuar l'elecció amb els
partits de l'oposició. El decret podria ser
revalidat pel Parlament de Catalunya el
pròxim ple el 14 d'abril. CiU demana una
rectificació al decret i que el tripartit pre¬
senti un altre candidat. El portaveu dels na¬
cionalistes al Parlament, Oriol Pujol,
convoca una roda de premsa "amb urgèn¬





Carod reclama complicitat als
MITJANS. El vicepresident del Govern,
Josep-Lluís Carod-Rovlra, lamenta en decla¬
racions a TV3 que el tripartit no hagi assolit
"un nivell de complicitat, de sintonia i de pi¬
cada d'ullet" amb la societat des que va pren¬
dre possessió el primer govern d'esquerres
presidit per Pasqual Maragall. I atribueix
aquesta manca de sintonia als mitjans de co¬
municació en els quals observa un nivell més
aviat "baix" de complicitat amb el tarannà i
l'obra del Govern.
Protestes per la desaparició
de Canal 9 a Catalunya. La tele¬
visió autonòmica valenciana rep trucades de
queixa de televidents catalans que han deixat
de rebre per la tdt el Canal 9 valencià i
només veuen el canal internacional de la ca¬
dena autonòmica valenciana (twi). el tan¬
cament dels repetidors d'Acció Cultural del
País Valencià (ACPV) per part de la Genera¬
litat Valenciana ha estat aixecant protestes
durant molt temps fins a arribar a un acord
entre comunitats a favor de la reciprocitat
entre cadenes que va desembocar en un
acord efectiu l'any passat mitjançant el qual
els dos multiplex de tdt de Televisió de Ca¬
talunya emetrien els seus canals per arribar a
les Balears i a València.
5 d'abril
El Washington Post filtrarà
COMENTARIS EN EL SEU WEB. El Was¬
hington Post decideix vigilar de prop els co¬
mentaris dels seus lectors que apareixen al
web del diari de manera que només es des¬
pleguin els considerats "fiables". El defensor
del lector del Post, Andrew Alexander,
avança en un article publicat al mateix web
que es crearan "diverses capes" de comenta¬
ris perquè només apareguin els que han su¬
perat el filtre. Els no fiables o "incendiaris",
segons Alexander, es podran llegir clicant en
una capa diferent.
6 d'abril
Decés de Guillermo Luca de
TENA. El periodista i editor Guillermo Luca
de Tena mor a Madrid a 82 anys, víctima d'un
infart. Membre destacat d'una dinastia de pe¬
riodistes, era actualment president d'honor
de Vocento i de l'abc, el diari fundat pel seu
avi Torcuato Luca de Tena i Álvarez Osorio.
La seva carrera periodística va començar a
yabc de Sevilla, on va ser primer gerent i
després director del diari fins a 1962 en què
va ser designat conseller delegat de Prensa
Española i, més tard, el febrer de 1972 va pas¬
sar a ser-ne president del Consell d'Adminis¬
tració. L'octubre de 1977 es va fer càrrec de la
direcció de yabc fins al gener de 1983, en
què va ser nomenat president-editor de
Prensa Española fins al 1998. Aleshores fou
nomenat president d'honor de Prensa Espa¬
nyola i de la Junta de Fundador. La seva pri¬
mogènita, Catalina Luca de Tena ocupa des
de juliol de 2003 el càrrec de presidenta i edi¬
tora de yabc.
ESCACC, ESPAI CATALÀ DE COMUNI¬
CACIÓ. La Fundació Espai Català de Cul¬
tura i Comunicació (Escacc) vol ser un lloc
de referència en el qual s'elabori coneixe¬
ment útil per a les empreses, els mitjans i els
agents de l'espai català de comunicació. Des¬
prés d'haver creat el Baròmetre de la Comu¬
nicació i la Cultura, en la present i segona
etapa, l'Escacc es prepara per elaborar una
base de dades i uns arxius de coneixement a
l'abast de tot el sector. Amb aquesta finalitat,
ha creat recentment una pàgina web per aju¬
dar a la creació d'estratègies de futur en la co¬
municació. El president de l'entitat, Àlex
Gutiérrez, assegura en una entrevista publi¬
cada a El Punt que "la premsa no està en crisi;
hi estan les empreses de comunicació que no
han sabut veure les potencialitats d'Internet".
També es mostra crític amb els periodistes
que "no han sabut reciclar-se i canviar el dis¬
curs en aquesta nova etapa".
Una TV per a discapacitats. té
lloc el primer aniversari de l'única televisió
en directe per Internet per a persones disca-
pacitades. Per ajudar aquest col·lectiu, l'As¬
sociació de Minusvàlids Paralítics Cerebrals
de Barcelona (Minuspace) amb un equip de
vint col·laboradors va engegar Discapacitat
Televisió, que "s'adapta a les persones i no a
la inversa", explica el seu director, Claudio
Capelli. Les emissions estan finançades per la
venda d'espais televisius a associacions inte¬
ressades i en la publicitat. Discapacitat Tele¬
visió ja ha traspassat fronteres gràcies a
Internet. Més de 35.000 teleespectadors la se¬
gueixen diàriament des dels ordinadors. Està
situada en un local del carrer Pare Rodés,
però busca un de més gran amb la perspec¬
tiva d'emetre per cable.
7 d'abril
Sebastián Serrano fitxa per
PÚBLICO. El periodista Sebastián Serrano
(Barcelona, 1953) és nomenat nou cap d'In¬
formació del diari Público. Fins ara era direc¬
tor adjunt d 'El Periódico de Catalunya en el
qual va desenvolupar la versió digital. Durant
la seva trajectòria professional va treballar
inicialment a Mundo Diario i sobretot al diari
El País, on va ocupar diversos llocs de res¬
ponsabilitat: redactor de la secció de Barce¬
lona, corresponsal a Moscou entre 1991 i
1992, redactor en cap de Catalunya fins al
1997. L'any següent va fundar Ciberpaís, on
va treballar dos anys fins a ser traslladat a la
redacció del diari a Madrid com a redactor en
cap de Societat. El 2004 es reincorporà a la
redacció de Barcelona al capdavant de la sec¬
ció de Catalunya. Ha format part de la Junta
del Col·legi de Periodistes de Catalunya dos
cops i com a degà en un curt espai de temps.
Ha practicat l'activitat docent com a profes¬
sor de Periodisme de l'Escola de Periodisme
Universitat Autònoma de Madrid-El País des
de 2001 fins a 2006 i com a codirector del curs






Condemna a Tele 5 per injúries
A La SEXTA. El jutjat de Primera Instàn¬
cia número 34 de Madrid ha prohibit a Tele 5
l'emissió d'un capítol de la sèrie Becaris per
utilitzar contra La Sexta expressions vexatò-
ries com "lladre", "xoriço", "caradura", "pa¬
llasso", entre altres, mentre simulava
l'assassinat d'un dels personatges de la sèrie
deixant entreveure que el criminal era "un si¬
cari de La Sexta". L'interlocutòria, notificada
a les parts estima que les expressions són "ob¬
jectivament injurioses, innecessàries i exces¬
sives per la finalitat satírica del programa que
no pot emprar ni justificar l'insult." Tele 5 ar¬
gumenta que es tractava d'un "programa de
ficció amb la intenció de divertir" i ho feia en
l'àmbit d'una situació de conflicte empresa¬
rial entre les parts.
Set anys sense José Couso. ai
complir-se set anys de la mort del càmera
José Couso pel tret d'un blindat nord-ame-
ricà contra l'Hotel Palestina de Bagdad, unes
dues-centes persones es concentren davant
l'ambaixada dels Estats Units a Madrid per
reivindicar justícia contra els responsables de
l'atac en el qual morí Couso i el càmera de
Reuters Taras Protsyuk. Aquell dia també es
va bombardejar la seu d'Al-Jazira, on va
morir el reporter Tariq Ayoub. Recentment,
el web WikiLeaks ha mostrat un altre fet luc-
tuós ocorregut fa tres anys a Bagdad quan un
helicòpter Apache pilotat per militars dels
Estats Units disparava indiscriminadament
contra un grup de quinze persones entre les
quals van morir civils i un fotògraf iraquià de
vint-i-dos anys, juntament amb el seu con¬
ductor i ajudant. Ambdós es dirigien a realit¬
zar un reportatge sobre halterofilia a la
capital iraquiana. El comandament militar va
justificar l'acció assegurant que l'helicòpter
havia disparat contra insurgents. El vídeo ha
desmuntat la versió oficial del Pentàgon.
9 d'abril
TV3 retira "Monarquia o Re¬
pública?". El documental Monarquia o
República?, que TV3 tenia previst emetre en
el programa Sense ficció ha estat retirat se¬
gons informa la directora de TVC, Mònica
Terribas, a la comissió de control de la Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del
Parlament amb l'argument que el documen¬
tal "necessita un enfocament diferent del que
té." La filmació tracta de "reflexionar" sobre
quin model d'Estat és el més convenient per
a Espanya. Són autors de la cinta Montse Ar-
mengou i Ricard Belis, que en el documental
han entrevistat polítics de la transició com
Gregorio Peces-Barba, un dels pares de la
Constitució. Terribas considera que el tema
és "un debat legítim, però la televisió pública
ha de plantejar-lo donant llibertat al ciutadà."
Quan la peça respongui a aquests criteris, "es
tirarà endavant", assegura la directora.
Montserrat Armengou i Ricard Belis.
Compareixença de Marín al
PARLAMENT. Enric Marín compareix da¬
vant la comissió de control de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
perquè els partits l'examinin com a candidat
a substituir Albert Sáez en la presidència de
la CCMA. Marín destaca en la presentació
l'experiència acumulada en el món de la co¬
municació i demana "temps per demostrar la
seva idoneïtat." L'acte, però, es converteix en
un intens enfrontament entre representants
del tripartit i de l'oposició a causa del decret
llei que permet elegir el candidat per majoria
i no amb els dos terços del Parlament com es¬
tava establert. Marín no vol entrar en la po¬
lèmica i considera que aquell "no és el lloc
adient per discutir sobre el decret." El nome¬
nament de Marín s'oficialitzarà el 22 d'abril
en el ple.
11 d'abril
Cartier Bresson, al MoMA. ei
Museu d'Art Modern de Nova York
(MoMA) exposa una retrospectiva d'Henri
Cartier Bresson amb més de 300 fotografies
del segle XX, algunes d'aquestes inèdites. Nat
a Chanteloup el 1908, moria a Montjustin el
2004. La mostra agrupa en grans blocs les
imatges dels llocs que va conèixer al llarg de
la seva vida. La majoria de les còpies origi¬
nals procedeixen de la Fundació Cartier-
Bresson de París. Se'l qualifica com a creador
del fotoreportatge que sabia captar instants
decisius de la vida quotidiana. La mostra in¬
clou també números originals de les revistes
Life i Paris Match on va publicar. Després de
Nova York l'exposició viatjarà cap a San
Francisco i Atlanta.
12 d'abril
Absolts els directius d'egun¬
karia. L'Audiència Nacional absol els pe¬
riodistes i exdirectius del diari Egunkaria,
Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Xema
Auzmendi, Iñaki Uria i Juan Marí Torrealdai,
que van estar jutjats en la causa contra el diari
basc, també absolt de l'acusació de rebre or¬
dres d'ETA. La sentència absolutòria signada
pel jutge Javier Gómez Bermúdez destaca
que les denúncies no han provat la més mí¬
nima relació dels processats amb la banda ar¬
mada. Tampoc que Egunkaria hagués
defensat els postulats d'ETA o publicat un sol
article a favor del terrorisme o dels terroris¬
tes. El diari basc va ser clausurat el 20 de fe¬
brer de 2003 per ordre del jutge Juan del
Olmo basant-se en un informe de la Guàrdia
Civil. Es van detenir tots els directius, se'n va
ordenar la incomunicació, es va clausurar la
societat editora i se'n van liquidar els béns. Al
cap de set anys, després d'un judici obert que
va començar el 15 de desembre de 2009, en el
qual el fiscal va demanar l'arxivament del
procés, l'Audiència ha determinat l'absolució
dels imputats i ha desmuntat totes les acusa¬
cions.
Premi Pulitzer a un mitjà en
LÍNIA. Els diaris nord-americans The Was¬
hington Post i The New York Times són els
més guardonats en els premis Pulitzer d'en¬
guany amb quatre guardons el primer (Pe¬
riodisme Internacional, Crònica, Columna i
Crítica) i tres el segon (Article de fons, Pe¬
riodisme Nacional i Periodisme d'Investiga¬
ció). En la present edició, s'ha premiat per
primera vegada un mitjà en línia, l'organitza¬
ció periodística sense ànim de lucre ProPu-
blica. El reportatge havia estat publicat a The
New York Times Magazine i el premi va ser
compartit amb The Philadelphia Daily News.
La Medalla d'Or al Servei Públic ha estat per
al British Herald Courier de Virginia per les
seves investigacions sobre corrupció. S'han
atorgat premis de Fotografia de Notícies al
Des Moines Register i el de Fotografia de Re¬
portatge per al Denver Post. Treballs sobre
Lletres,Teatre i Història també han merescut
premis Pulitzer.
13 d'abril
El Punt Premi Nacional de
Cultura. El Consell de la Cultura i de les
Arts (Conca) concedeix al diari El Punt el
Premi Nacional de Cultura a la projecció so¬
cial de la llengua catalana. El jurat, de caràc¬
ter multidisciplinari, ha valorat la difusió
periodística en català basada en la informa¬
ció preferentment regional i local durant els
darrers trenta anys. Va sortir al carrer per pri¬
mer cop el 24 de febrer de 1979, dins de l'àm¬
bit gironí. Actualment, El Punt té set edicions
territorials: les edicions diàries de Barcelona,
Barcelonès Nord, Comarques Gironines, Ma¬
resme, Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre,
Penedès i Vallès Occidental. Disposa d'un lloc
web que prioritza la informació de proximitat
i diverses capçaleres: Presència, El 9 Espor¬
tiu, Punt de Festa i darrerament el diari Avui.
L'Estudi General de Mitjans (EGM) li
atorga 168.000 lectors diaris amb una difusió
de més de 25.000 exemplars, segons dades de
l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD).
Juan Villoro premi Rei d'Espa¬
nya DE PERIODISME. La crònica "La ca¬
tifa vermella" del periodista mexicà Juan
Villoro publicada a El Periódico l'I de febrer
del 2009 rep el premi Iberoamericà de Perio¬
disme Rei d'Espanya que cada any concedeix
l'agència EFE. L'escrit radiografia els efectes
al seu país del tràfic de drogues sobre la vio¬
lència i la "subcultura que ha generat el nar¬
cotrafic". Villoro rep el guardó de mans del
rei Joan Carles en una cerimònia a la qual
concorren el president de Castella-La Manxa,
José María Barreda; la ministra de Sanitat i
Consum, Trinidad Jiménez; i el president
d'EFE, Àlex Grijelmo. En el mateix acte,
també resulta premiat Juan José Millàs per
l'article "Un advervio se le ocurre a cual¬
quiera", publicat a la revista Interviú.
El periodista mexicà Juan Villoro.
Creus de Sant Jordi a persones
I ENTITATS. La Generalitat reconeix amb
la Creu de Sant Jordi el treball i la sensibilitat
envers el català de trenta-dues personalitats i
tretze entitats. Professionals de diverses com¬
petències, juristes, polítics, escriptors, econo¬
mistes, advocats, ensenyants, mecenes, petits
industrials i artesans, a més d'entitats que van
des de treballadors industrials a associacions
gremials o artístiques. Entre els primers, el
Govern ha distingit el diplomàtic Alberto
Aza, cap de la Casa del Rei Joan Carles, i un
dels principals assessors d'Adolfo Suárez, l'e¬
conomista i president de "la Caixa", Isidre
Fainé; Helena Cambó, presidenta de l'Insti¬
tut Cambó; l'expresident d'Òmnium Cultu¬
ral, Jordi Porta; i els fiscals Carlos Jiménez
Villarejo i José Maria de Mena. Del món de la
DIA A DIA
comunicació, s'ha distingit Francesc Gonzá¬
lez Ledesma, periodista, advocat i escriptor;
Maria Teresa Miralles, locutora de ràdio; i
Jordi Gumí, fotògraf. En la llista d'entitats,
consta l'Associació de Mestres Rosa Sensat,
la Federació de Grups d'Amateurs de Teatre
de Catalunya Ordre de la Mercè (Catalunya
i Aragó) i Unió Catalana d'FIospitals. L'acte
d'entrega tindrà lloc el 21 d'abril.
16 d'abril
Els jutges anul·len comiats de
La Vanguardia, en jutjats del social de
Barcelona anul·len comiats de l'Expedient de
Regulació d'Ocupació (ERO) presentat pel
diari La Vanguardia, segons informa a EFE
el comitè d'empresa i segons ho confirma la
direcció. L'ERO, el passat mes d'agost, va
afectar 46 treballadors, dels quals 31 van pre¬
sentar recurs. Entre aquests empleats, 29 han
rebut sentències favorables de manera esca¬
lonada durant les últimes setmanes; els altres
dos segueixen pendents de la resolució del
jutge.Tot indica, però, que "serà semblant a la
dels seus companys.", segons el comitè. Per la
seva part, la direcció de comunicació del grup
Godó reconeix que els treballadors que van
denunciar irregularitats en els comiats i en les
prejubilacions "han guanyat la demanda".
L'empresa estudia si recorrerà contra les sen¬
tències. Fonts del comitè assenyalen que les
sentències dels tribunals obliguen l'empresa a
readmetre els treballadors i a pagar-los els sa¬
laris de tramitació generats els últims mesos.
Segons les mateixes fonts, els treballadors no
s'han reincorporat als seus llocs de treball,
sinó que disposen "d'un permís retribuït que
els permet quedar-se a casa i seguir cobrant el
sou."
19 d'abril
Marín president de la CCMA.
Enric Marín assumeix la presidència de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu¬
al (CCMA). Les primeres declaracions va¬
loren els "contactes molt optimistes" que ha
trobat dins del consell quant a l'ambient de
treball. En referència a la polèmica aixecada
pel decret llei tramitat pel tripartit per al seu
nomenament, Marín demana que se'l valori
en arribar a la meta i no pas a la sortida.
Entre els seus primers objectius, hi ha la
Marin, nou respon¬
sable de la CCMA.
transformació tecnològica de la CCMA i el
contracte-programa. És partidari de mante¬
nir els anuncis en els mitjans públics perquè
eliminar-los "seria un error estratègic brutal".
IMATGES DE COLITA. La galeria de La
Fàbrica del Poble Sec exposa una selecció d'i¬
matges de Colita, considerada la fotògrafa
oficial de l'anomenada Gauche Divine dels
anys seixanta que aplegava actors, músics i es¬
criptors entre els quals hi figurava el cantant
Joan Manuel Serrat. La mostra s'afegeix a la
presentació del llibre PhotoBolsillo de Colita,
editat per La Fàbrica. Conté iròniques ins¬
tantànies captades per la fotògrafa i sortirà al
carrer per Sant Jordi.
Premis Ortega i Gasset d 'El
país. El jurat dels premis Ortega i Gasset,
que atorga El País, fa públic el veredicte d'en¬
guany que atorga el guardó al millor treball
de periodisme imprès a la redacció de Nacio¬
nal d'El País i a la delegació de València per
la investigació sobre el denominat cas Gürtel.
El premi Ortega i Gasset reconeix la trajec¬
tòria del periodista francès d'origen algerià
Jean Daniel per la seva trajectòria. Activista
en la Resistència francesa, amic i col·lega
d'Albert Camus, va ser fundador i director de
la revista Le Nouvel Observateur. El millor
treball publicat a Internet ha recaigut en Ju¬
dith Torrea pel seu bloc "Ciudad Juárez en la
sombra del narcotráfico". El reportatge grà¬
fic "Somàlia en el fin del mundo" del fotope-
riodista José Cendón publicat al Magazine de
La Vanguardia, obté el premi en la categoria
de millor informació fotogràfica. Cendón va
estar segrestat el 2008 a Somàlia mentre re¬
alitzava un reportatge sobre la pirateria. Les
seves fotografies tenen, a dir del jurat, un alt
valor humà i gran qualitat en la resolució tèc¬
nica. Els premis es lliuraran el 4 de maig al
Cercle de Belles Arts de Madrid.
Els premis es van lliurar el 4 de maig
20 d'abril
Un VIATGE AL PAÍS D'OBAMA. Te lloc
al Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) la presentació del llibre de Lli¬
bert Ferri Manhattan líquid (Un viatge del
crash a Obama). Està editat per Empúries i
serà presentat per la presidenta de la Funda¬
ció Centre Internacional de Premsa de Bar¬
celona, Rosa Maria Calaf) i el mateix autor.
Acord per frenar la vaga a
TVE . La direcció de RTVE i els sindicats
majoritaris en el comitè de vaga ratifiquen
el preacord assolit la passada setmana
sobre el foment de la producció propia. Per
a aquest tema, es crearà una mesa de dià¬
leg paritària. La negociació del conveni
col·lectiu i la reducció de directius són al¬
tres qüestions de negociació. La direcció de
RTVE ha assumit una vintena de compro¬
misos concrets al respecte.
21 d'abril
Premis Nacionals a dos pro¬
grames de TV3. El Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts (CoNCA) atorga el
Premi Nacional d'Audiovisual a Pere Secorún,
director de Thalassa, que acaba de complir vint
anys de vida realitzant programes relacionats
amb temes mediambientals i històrics de pesca
i navegació emesos per TV3. El CoNCA
atorga també el Premi Nacional de Cinema a
Claudio Zulián pel documental "A través del
Carmel", coproduit perTV3, sobre la vida dels
veïns del Carmel en el qual van participar
dues-centes persones anònimes.
Acord de l'ACL, la XAL i Co¬
municació 21. L'Agència de Comunica¬
ció Local (ACL), responsable de la
programació de COMRàdio; la Xarxa Au¬
diovisual Local (XAL), entitat gestora de la
Xarxa de Televisions Locals (XTVL) i
Lamalla.cat, han formalitzat un acord de
col·laboració amb el Grup Comunicació 21,
editora dels portals Comunicació21 i Cul-
tura21, de la revista cultural Benzina i de les
capçaleres gratuïtes Línia Vallès i Línia
Barcelona. El conveni fixa les bases perquè
l'ACL i la XAL puguin potenciar la difusió
corporativa de les seves marques en els mit¬
jans del Grup Comunicació 21, i viceversa.
L'acord l'han formalitzat Francesc Trióla,
director general de l'ACL; Marc Melillas, direc¬
tor general de la XAL i David Centol, editor
del Grup Comunicació 21.
Trióla, Centol i Melillas van formalitzar l'acord.
COMRàdio
22 d'abril
DOS DIES DE VAGA A L'AGÈNCIA
EFE. Els treballadors de l'agència EFE,
endeguen una vaga de dos dies de durada
després que fracassés una nova reunió
entre els representants sindicals i la direc¬
ció de l'agència. Aquesta havia plantejat
una reducció salarial mitjana d'un 4,5% per
al període 2010-2012. Els sindicats rebut¬
gen la proposta perquè un 71,5% de la
plantilla es va oposar en un referèndum a
negociar-ne la rebaixa.
Històries de corresponsals. es
presenta al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) l'obra Seguiremos in¬
formando, un conjunt d'històries viscudes
pels corresponsals espanyols a l'estranger i
coordinades en el llibre per Aurelio Mar¬
tín. Es tracta de relats dels vint-i-cinc pe¬
riodistes guardonats successivament amb el
prestigiós premi Cirilo Rodríguez, persones
enamorades de la seva professió entre les
quals hi figuren professionals tan coneguts
i llegits com Tomàs Alcoverro, Manu Le-
guineche, Pedro Altares, Joaquim Ibarz,
Carmen Rigalt, Angela Rodicio, Ferran
Sales, Gervasio Sánchez... L'editora del lli¬
bre és La Catarata.
Pere Sanz, nou director de Co¬
municació de l'ACL i la XAL. el
periodista Pere Sanz ha estat nomenat di¬
rector de Comunicació de l'Agència de Co¬
municació Local, responsable de la
programació de COMRàdio, i de la Xarxa
Audiovisual Local, entitat gestora de la
Xarxa de Televisions Locals i del diari digi¬
tal Lamalla.cat. Sanz té una dilatada tra¬
jectòria periodística i és un bon coneixedor
del món local. A partir d'ara, Sanz s'encar¬
regarà de coordinar l'estratègia de comu¬
nicació del grup de mitjans de la Diputació
de Barcelona, que té com a prioritat tant la
informació de proximitat com el suport als
diferents mitjans de comunicació locals. Les
seves competències comprenen els àmbits
de la identitat corporativa, la promoció, la









Público incorpora el català, ei
diari Publico inclou a partir d'avui dotze pà¬
gines diàries destinades a la informació sobre
Catalunya. Estan escrites totalment en català,
inclosa la capçalera que s'anomena Públic i
la portada i contraportada pròpies. El dele¬
gat de Público a Catalunya, Josep Carles
Rius, destaca que l'objectiu del diari de Me-
diapro, al cap de més de dos anys de ser al
carrer, és que a partir d'ara es vegi també
com un diari català, a més d'editar-se a Ma¬
drid per al conjunt de l'Estat.
La Paeria lliura els premis
JOSEP PERNAU. Té lloc al Saló de Plens
de La Paeria de Lleida l'acte de lliurament
dels premis periodístics Josep Pernau en la
seva quarta edició. Al concurs, que porta el
nom del veterà periodista i exdegà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, s'hi van
presentar 770 alumnes d'una desena de cen¬
tres. Els guanyadors van ser Oriol Gasa del
Màrius Torres, en la categoria d'ESO, i Paula
Goñi del Col·legi Arabell en la categoria de
batxillerat. Els dos guanyadors van rebre un
ordinador portàtil. Deu alumnes més van
quedar finalistes i van rebre un MP4.
Josep Carles Rius, delegat de Publico a Catalunya.
Festa pel desè aniversari de
RAC1. L'emissora del grup Godó inicia la
celebració del seu desè aniversari amb una
festa institucional a l'Hotel Casa Fuster de
Barcelona. Hi assisteix el president de la Ge¬
neralitat, José Montilla, i els expresidents de
la Generalitat, Jordi Pujol i Pasqual Mara-
gall, altres personatges de la classe política i
una representació de la societat civil. Hi
actua d'amfitrió, el president del grup, Javier
Godó, i el seu director. Eugeni Sallent, fa un
repàs a la història de l'emissora. Avui, RAC1




L'ambaixador d'Itàlia a Espanya. Pasquale
Terracciano, condecora el director adjunt de
La Vanguardia i delegat d'aquest diari a Ma¬
drid, el periodista Enric Juliana, amb les en¬
senyes de commendatore. La distinció, que
atorga personalment el president de la Re¬
pública, reconeix el treball de Juliana sobre
la realitat italiana lluny d'"estereotips" i a
favor de les relacions entre Itàlia i Espanya.
Juliana destaca en el seu agraïment l'interès
que sempre ha tingut el diari La Vanguardia
pels esdeveniments internacionals aplegats
en la seva secció dedicada al tema. Assistei¬
xen a l'acte del lliurament del premi la mi¬
nistra de Defensa, Carme Chacón; el titular
de Treball, Celestino Corbacho; el subsecre-
tari d'Interior, Justo Zambrana; l'ambaixa¬
dor de Portugal així com d'altres
representants polítics i diplomàtics.
Foto de família dels guardonats.
29 d'abril
Premis Biocultura 2010. La fira
Biocultura, un referent en el sector, va cele¬
brar la sisena edició d'aquests premis durant
un acte al Palau Sant Jordi en el transcurs
d'aquesta fira, líder del sector a Espanya,
que va tenir lloc al Palau Sant Jordi. Els di¬
ferents guardons destaquen les millors ini¬
ciatives en el camp dels productes ecològics
i la defensa del medi ambient. En l'apartat
de premsa, es va guardonar la revista
Agenda Viva, de la Fundació Félix Rodrí¬
guez de la Fuente, mentre que en l'apartat
de televisió es va premiar el programa Medi
Ambient, de la televisió valenciana. En l'a¬
partat de ràdio, els guardonats foren els pro¬
grames Planeta Vivo i Planeta Viu, que emet
diàriament per tot Espanya, Ràdio 5 i per
tot Catalunya, Ràdio 4. Finalment, en l'a¬
partat d'Internet el guardó va ser per al web
Biosfera.




Entra en vigor la llei audiovi¬
sual. La nova normativa sobre 1'audiovisual
entra avui en vigor després de ser aprovada al
Congrés. La llei reforça la protecció infantil i
prohibeix a les emissores en obert els progra¬
mes amb escenes de violència gratuïta o por¬
nogràfiques. S'intensifica aquesta protecció de
manera que els continguts susceptibles de ser
perjudicials per al desenvolupament dels in¬
fants només es podran emetre entre les 22.00
hores i les 6.00 hores.
3 de maig
La llibertat de premsa damunt
LA TAULA. El Dia Internacional de la Lli¬
bertat de Premsa passa llista de com està la
batalla per la lliure informació de la qual en¬
cara estan exempts molts països. Maria Do¬
lors Masana, presidenta de Reporters sense
Fronteres (RsF), presenta a l'Associació de
la Premsa de Madrid l'informe de l'entitat
que denuncia el dèficit de la llibertat de
premsa a quaranta predadors d'aquest dret,
entre ells la màfia italiana, el càrtels del nar¬
cotrafic, les FARC i dirigents de països com
l'Autoritat Palestina, la Xina, l'Iran, Cuba,
Colòmbia, Filipines, Rússia, Israel i Eritrea,
que fan dels informadors "els seus pitjors en¬
emics". En la llista de RsF, Espanya és al nú¬
mero 44 a causa de l'ETA. A Euskadi, 43
periodistes han de viure amb escorta per pro¬
tegir-los de la banda terrorista.
Premis a programes de TVC. la
minisèrie Connexió, coproduïda per Televisió
de Catalunya i el Uargmetratge Tres dies amb
la família, de producció associada de TVC,
guanyen el premi a la Millor pel·lícula de te¬
levisió del 2009 i el premi Rosa de Sant Jordi,
respectivament. Connexió és una producció
internacional de Televisió de Catalunya amb
Prodigius Cinema, Continental Producciones,
Stopline Films, Televisió de Galícia i Ràdio
Televisió de Portugal. D'altra banda, la Rosa
de Sant Jordi a Tres dies amb la família va ser
atorgada dins de la 54a edició dels premis
Sant Jordi de Cinematografia de RNE. El
guardó va ser votat pels oients de Ràdio 4.
4 de maig
El Col·legi insta a una entesa
SOBRE un PROGRAMA DE TVC. El
Col·legi de Periodistes atén la petició d'em¬
para feta per la col·legiada Montse Armen-
gou que demana al Col·legi que es pronunciï
sobre la decisió de la televisió autonòmica de
no emetre pel moment el documental
Monarquia o República? del qual són autors
la pròpia Montse Armengou i Ricard Belis.
El Col·legi fa saber que "una vegada vist el
treball i un cop s'ha pogut parlar amb les dues
parts enfrontades no valora la qualitat del re¬
portatge perquè no li correspon i perquè la
trajectòria professional dels autors queda
fora de qualsevol dubte." El Col·legi entén
que la situació creada es deu a "la diferència
de criteris entre un encàrrec i el resultat ob¬
tingut" i vol instar les dues parts enfrontades
a una "via de solució i entesa".
Catalunya col·labora amb la
TELEVISIÓ SAHRAUÍ. L'Associació d'A¬
mics de la Televisió Sahrauí i de TV3 col·la¬
boren amb la televisió de la República Àrab
Sahrauí Democràtica (RASDTV) a la qual
ofereixen ajuts amb recursos tècnics i de fun¬
cionament, com ara una corresponsalía des
de Barcelona, a més de recursos humans.
RASDTV està gestionada pel Front Polisari.
En un any de vida, s'ha convertit en el mitjà
més reivindicatiu del Sàhara Occidental.
5 de maig
Consell consultiu a COMRà-
DIO. El Consorci de Comunicació Local
(CCL), responsable de COMRàdio, aprova el
nou reglament que preveu la creació d'un
consell consultiu integrat per un màxim de
quinze persones. El nou consell estarà format
per dos representants de la Federació de Mu¬
nicipis de Catalunya, dos membres de l'As¬
sociació Catalana de Municipis i Comarques,
dos representants d'entitats socials i un
màxim de nou membres escollits entre pro¬
fessionals de prestigi reconegut.
7 de maig
Tele 5 guanya el judici contra
La SEXTA. L'Audiència de Barcelona des¬
estima l'últim recurs presentat per La Sexta i
reconeix que la utilització d'imatges de Tele 5
que fa La Sexta no té una finalitat docent,
educativa o cultural, sinó un profit comercial.
La sentència ratifica que La Sexta ha infrin¬
git els drets de propietat intel·lectual de Tele
5 i prohibeix l'emissió d'imatges de Tele 5 als
seus programes. El xoc entre ambdues cade¬
nes es remunta a 2007 quan Tele 5 va deman¬
dar La Sexta per l'ús de vídeos d'alguns dels
seus programes (el desaparegut Aquí hay to¬
mate, TNT, A tu lado, Doce Vidas, entre al¬
tres) en alguns dels seus programes (Sé lo que
hicisteis, El intermedio i Traffic TV). L'ús d'a-
quests continguts "no era esporàdic sinó mas-
siu i indiscriminat, "segons l'Audiència, que
recrimina a La Sexta "haver vulnerat drets de
propietat intel·lectual".Tele 5 anuncia que re¬
clamarà una indemnització. La Sexta diu que
recorrerà contra la sentència de nou
Zarzalejos explica la seva
destitució. L'exdirector de l'ABC, José
Antonio Zarzalejos, explica en el llibre La
destitución (Península) els motius que van
provocar la seva expulsió del diari que atri¬
bueix a les pressions de la dreta radical, la je¬
rarquia eclesiàstica (la COPE de Federico
Jiménez Losantos) i els components de la
"teoria de la Conspiració de l'11-M". També
responsabilitza Esperanza Aguirre de la per¬
secució de què va ser objecte al negar-se a
acompanyar-la a través de YABC, en el seu
"assalt al poder". Zarzalejos explica, a través
d'una entrevista a Público que pensava en
una línia "moderada i reformista" a YABC,
però quan va tornar a la direcció del rotatiu,
que ja havia exercit de 1999 a 2004, va trobar
"sectors de la dreta espanyola que no es van
voler moderar".
José Antonio Zarzalejos, autor de La destitución
9 de maig
La Universitat Abat Oliva-
CEU PREMIA 30 MINUTS. El programa
deTV3 30 minuts obté el premi a la millor ini¬
ciativa de televisió als Goliads UAO Awards
que concedeixen els alumnes de la llicencia¬
tura de Publicitat i Relacions Públiques de la
Universitat Abat Oliva-CEU de Barcelona.
10 de maig
Acord de reciprocitat Catalu¬
nya-Andorra. Els governs català i an¬
dorrà ultimen un acord de reciprocitat
televisiva que suposarà, d'una banda, l'oficia-
lització de les emissions a Andorra del múlti-
plex de TVC (TV3, 33, 3/24 i Super3) i, de
l'altra, significarà que Andorra emetrà al Piri-
neu català a través del múltiplex local que co¬
breix l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars i
l'Alta Ribagorça. Segons fonts de la Conse¬
lleria de Cultura de la Generalitat les conver¬
ses "estan molt avançades." La negociació va
començar fa mesos paral·lelament a les que el
govern català manté amb el govern aragonès
per al territori de La Franja.
11 de maig
Premis de Periodisme Salvador
DE MADARIAGA. Els periodistes Felipe
Sahagún, Fran Sevilla i Antonio San José
reben a Santiago de Compostel·la de mans de
la infanta Cristina, els guardons corresponents
a la XVI edició dels premis de Periodisme Sal¬
vador de Madariaga, convocats per l'Associa¬
ció de Periodistes Europeus (APE). Sahagún
ha estat premiat en la modalitat de premsa es¬
crita pel seguiment i la capacitat d'anàlisi de
l'actualitat al diari El Mundo. Fran Sevilla, de
RNE, rep el premi per una sèrie de reportat¬
ges realitzats sobre el Tractat de Lisboa de la
UE. Antonio San José obté el remi en la cate¬
goria de televisió per l'aportació periodística
en l'àmbit dels afers europeus.
EL CAC CELEBRA ANIVERSARI AL
PARLAMENT. El Conseil de I'Audiovisual
de Catalunya (CAC) commemora el seu desè
aniversari al Parlament. L'ens regulador va
tenir des del seu naixement un consens polí¬
tic important. L'actual president del CAC,
Ramon Font, afirma avui que la unitat parla¬
mentària que va donar suport al CAC a l'inici
ha afegit un grau de responsabilitat a l'orga¬
nisme i ha "afavorit la nostra feina." Per això
el CAC ha rebut dues vegades crítiques de
l'oposició, sobretot quan va afirmar que la
COPE de Jiménez Losantos anava contra la
llibertat d'expressió i el PP el va denunciar
davant el Tribunal Constitucional. L'altra ve¬
gada quan el CAC va atorgar vuitanta-tres
noves llicències de FM i va deixar fora grups
com Unidad Editorial (El Mundo) o Punto
Ràdio (de Del Olmo). El president del Par¬
lament, Ernest Benach, situa el CAC com
"un exemple d'aquelles coses que s'han fet bé
en els darrers anys a Catalunya".
13 de maig
Conveni entre El Punt i la
UVlC. La Fundació El Punt i la Universitat
de Vic (UVic) signen un conveni de col·labo¬
ració per a la formació de periodistes de pro¬
ximitat. L'acord permetrà als estudiants de
Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publi¬
citat i Relacions Públiques de la UVic veure
publicats els seus articles en les edicions en
línia dels diaris Avui i El Punt. La possibilitat
de publicació s'amplia a estudiants d'altres
disciplines que hi puguin estar interessats.
Aquells estudiants que participen en la for¬
mació pràctica seran orientats per periodis¬
tes professionals quant a procés de recerca,
elaboració i redacció de notícies, cròniques o
reportatges d'àmbit geogràfic que tinguin as¬
signat. Un cop complerts els requisits perio¬
dístics exigits, els treballs seran publicats en
el diaris del grup editor. Els alumnes que pu¬
bliquin els treballs obtindran contrapartides
acadèmiques mitjançant reconeixement de
crèdits d'acord amb la normativa de la UVic.
Els més competents podran obtenir les be¬
ques que estableixi la Fundació.
14 de maig
Rosa Maria Calaf, Miramar
D'HONOR. La segona edició dels premis
Miramar de TVE a Catalunya atorga el Mi¬
ramar d'Honor a la periodista i corresponsal
de TVE Rosa Maria Calaf, per la seva trajec¬
tòria. En la categoria de ràdio, obté el premi
el projecte El memorial, biografia del cientí¬
fic i filòsof Blaise Pascal d'Anna Alfonso,
Anna Buira, Paula Desauras, Carlos Miret,
Gemma Sevitja i Carolina Tebé. El de televi¬
sió recau en el projecte Llenguatge de signes,
dc Maria Victòria Bernal.
Un moment de L'acte al Parlament.
12 de maig
La SER allunya Paco Gonzá¬
lez de Carrusel deportivo. la
direcció de la SER aparta Paco González
com a director i presentador de Carrusel De¬
portivo. Una nota de la cadena, enviada ais
mitjans hores després que es conegués la no¬
tícia, explica que la retirada de González del
programa es deu a la ferma "oposició a diri¬
gir determinats esdeveniments programats
per al Mundial de futbol". També afegeix
que la mesura "té un caràcter cautelar, men¬
tre s'estudia la situació i s'espera una solució
definitiva". Fonts alienes a la SER assegu¬
ren que les discrepàncies entre la direcció i
Paco González es deuen a la negativa del lo¬
cutor de dirigir un programa itinerant per
centres comercials de tot Espanya durant el
campionat mundial de futbol". González es
va incorporar al programa esportiu de la
SER el 1987 i des de 1992 va dirigir Carrusel,
líder d'audiència el dissabte i el diumenge
en el seu horari.
Un instant del lliurament dels premis Miramar.
15 de maig
Jesús Gallego substitueix
Paco González, ei periodista jesús
Gallego, director i presentador del programa
ser deportivo serà el nou director del ma-
croprograma Carrusel Deportivo després de
suspendre de sou i feina el fins ara director
Paco González. La direcció de la SER havia
donat a González un termini de setanta-dues
hores -que es compleixen avui- perquè pre¬
sentés les al·legacions a l'expedient sanciona-
dor obert per la negativa a dirigir determinats
programes per al Mundial de futbol de Sud-
àfrica.
Micròfons d'Or als professio¬
nals de comunicació. Té lloc a Pon-
ferrada la cerimònia de lliurament dels
Micròfons d'Or que atorga la Federació
d'Associacions de Ràdio Televisió en reco¬
neixement a la feina dels professionals de la
comunicació i d'aquells que destaquen en la
seva faceta professional. Entre els vint-i-cinc
premiats, hi ha el comunicador Félix Madero,
codirector i copresentador amb Luís del
Olmo de Protagonistas de Punto Ràdio; Pilar
Rubio, pel seu treball a Más que baile de
Tele 5; la cantant Isabel Pantoja, premiada en
l'apartat d'espectacles i el cantant José
Mercè. Entre els polítics, va ser guardonat el
president de la Xunta de Galícia, Alberto
Núñez Feijoó i el president del PP basc, An¬
tonio Basagoiti.
17 de maig
LA 10, NOVA CADENA AUTONÒ¬
MICA. Neix a Madrid de la unió de cinc te¬
levisions autonòmiques privades, una nova
cadena, La 10. Té el propòsit d'arribar a
totes les llars amb una variada programació
i "vocació generalista". Al capdavant del
nou projecte audiovisual trobem Carmen
Amores. Entre els diferents col·laboradors
de la cadena, hi consta el director de l'ABC,
Àngel Expósito,que cada setmana presen¬
tarà La lupa de la actualitat, en què expri¬
mirà les notícies i n'entrevistarà alguns dels
protagonistes. Maria Teresa Campos es farà
càrrec del programa En boca de todos les
nits del dimecres amb temes que "afecten i
interessen". No faltarà l'humor en el format
Cada noche, que promet "arrancar rialles",
ni tampoc el cinema en l'espai Fila 10 tots
els divendres a la nit.
18 de maig
Guardó sanitari a Milagros
PÉREZ Oliva. El govern de la Generali¬
tat distingeix amb la medalla Josep Trueta al
mèrit sanitari la periodista, actual Defensora
del lector d'£7 País, Milagros Pérez Oliva,
per la "contribució destacada al progrés i a
la millora de la sanitat. Pérez Oliva (Eriste,
Osca-1955) es va incorporar al diari de Prisa
el 1982. El 1999 en va ser nomenada redac¬
tora en cap. Des de l'any passat és Defen¬
sora del Lector. Està especialitzada en temes
biomèdics.
Premis Cavia, Luca de Tena i
MINGOTE 2010. S'atorguen els premis de
YABC Mariano de Cavia, Luca de Tena i
Mingóte, que en aquesta edició recauen res¬
pectivament en Ignacio Camacho, Manu Le-
guineche i Marcos Moreno. El primer per la
columna "La enfermedad del olvido", publi¬
cada a YABC el 6 de desembre de 2009, un
text sobre 1'Alzheimer. Manu Leguineche és
premiat pels cinquanta anys de professió
exercida arreu del món; Marcos Moreno, fo-
toperiodista freelance, corresponsal d'El País,
és guardonat per "Sonrisas de un naufragio",
la instantània que recollia l'arribada d'una
pastera amb immigrants a Tarifa, publicada al
diari de Prisa el 3 de juliol de 2009.
DIA A DIA
19 de maig
Premis Civisme a mitjans auto¬
nòmics. el reportatge "Barraques l'altra
ciutat" del programa 30 minuts de tvc rep
el premi Civisme als Mitjans de Comunica¬
ció en la modalitat de producció televisiva.
Un reportatge radiofònic sobre la prostitu¬
ció a Holanda i Suècia emès per Catalunya
Ràdio obté igualment un premi Civisme.
Ambdós guardons han estat atorgats per la
Secretaria d'Acció Ciutadana del Departa¬
ment de Governació i Administracions Pú¬
bliques de la Generalitat.
Acord entre Ràdio Cambrils i
COMRÀDIO. L'Agència de Comunica¬
ció Local, entitat gestora de COMRàdio i
Ràdio Cambrils signen un acord de col·la¬
boració que permet a Ràdio Cambrils acce¬
dir a la plataforma Sindicada 2.0
d'intercanvi de continguts i coneixements
entre la COM i les emissores municipals.
20 de maig
Tele 5 fitxa Paco González.
l'exdirector del programa esportiu de la
SER, Carrusel Deportivo, el periodista Paco
González, és fitxat per Tele 5 per cobrir com
a comentarista el Mundial de futbol de Sud-
àfrica, després que rebutgés cobrir l'esdeve¬
niment des de la península com li oferia la
SER. González que ha rebut el suport de di¬
versos professionals, treballarà al Mundial
en l'equip de J. J. Santos. La SER, per la seva
part, promou algunes crítiques contra Paco
González. L'acusa de reclamar tres milions
d'euros per marxar, de "falta de respecte als
oients, de lleialtat a la direcció de la casa i de
ruptura de les normes més elementals".
21 de maig
Articulistes catalans exi¬
geixen RESPECTE A l'ESTATUT. Sei-
xanta-dos articulistes catalans, publiquen
l'article "El dilema espanyol", que apareix de
manera conjunta en diaris del país, en defensa
de l'Estatut. Per als firmants el TC, incapaç
de dictar sentència sobre un document re-
frendat pel poble de Catalunya, és "una insti¬
tució caducada, dividida, no legitimada i
internacionalment desprestigiada" que con¬
verteix Espanya en un "país a les portes d'un
episodi d'involució política". Encapçalen la
llista de firmants Toni Aira i Sebastià Alza-
mora. Entre els firmants hi figuren periodis¬
tes com Joan Barril, Josep Maria Fonalleras,
Vicenç Villatoro o Pilar Rahola. l'escrit es
publica a l'Avui, Diari de Sabadell, Diari de
Tarragona, Diari de Terrassa, El 9Nou, El Per¬
iódico, El Punt, La Mañana i Segre.
Cuní i Basté premis de Comuni¬
cació de la Generalitat. Els pe¬
riodistes Josep Cuní i Jordi Basté reben els
Premis Nacionals de Comunicació que
atorga la Generalitat en les categories de te¬
levisió i radiodifusió respectivament. El jurat
ha valorat el treball de Cuní que des del
2004 presenta Els matins (TV3), és líder
d'audiència en aquesta franja i articulista
d'El Periódico. Pel que fa a Jordi Basté, la
distinció reconeix l'aposta per la ràdio en ca¬
talà en l'àmbit del periodisme esportiu. I
com a conductor del magazín matinal El
món a RACE En la categoria de premsa,
s'ha premiat El 9 Nou. També es guardona
Ràdio Marina en comunicació de proximi¬
tat i Marçal Moliné en publicitat. El Premi
Nacional d'Internet recau en la multinacio¬
nal Scytl.
Guardons Serra i Bonastre de
PREMSA I RÀDIO. El redactor en cap
d'Opinió de La Vanguardia, Pau Baquero,
rep el premi Serra i Bonastre de Periodisme,
en categoria premsa que atorga el Col·legi
d'Enginyers de Catalunya. El guardó en
ràdio recau en Manel Fuentes de Catalunya
Ràdio. El lliurament té lloc avui dins dels






Les ràdios privades, contra
UNA NORMA DEL CAC. L'Associació
Catalana de Ràdio (ACR) que engloba totes
les operadores privades que emeten a Cata¬
lunya presenta un escrit d'al·legacions contra
el Projecte d'Instrucció que limitarà la publi¬
citat de les ràdios públiques catalanes, redac¬
tat pel Consell de 1'Audiovisual de Catalunya
(CAC). El projecte permet a les ràdios un
màxim de noranta minuts d'anuncis al dia i
vuit en una hora, taxa que augmentarà en un
50% la mitjana que utilitza actualment Cata¬
lunya Ràdio. Les emissores privades conside¬
ren que aquests límits de publicitat per a les
públiques "promou la competència deslleial i
contradiu la normativa europea, fins i tot la
pròpia llei de l'Audiovisual de Catalunya.
Congrés Mundial de Perio¬
disme a cadis. Més de tres-cents perio¬
distes assisteixen al Congrés Mundial de
Periodisme que té lloc a San Fernando
(Cadis). La trobada coincideix amb el dos-
cents aniversari del primer decret de Lliber¬
tat d'Impremta que marcaria "el naixe¬
ment" del periodisme modern. Inaugura el
congrés la vicepresidenta primera del Go¬
vern, Maria Teresa Fernández de la Vega. En
els debats de la primera jornada figuren
Juan Luís Cebrián, conseller delegat del
Grup Prisa i John Lee Anderson, reporter
de la revista The New Yorker. L'encontre du¬
rarà tota la setmana. A la cloenda hi assis¬
tirà el príncep d'Astúries.
26 de maig
La nova estratègia de l'OTAN
AL CIPB. Té lloc al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) la presen¬
tació de l'informe del Grup d'Experts de
l'OTAN sobre El nou concepte estratègic de
l'OTAN. Inauguren el seminari Rosa Maria
Calaf, presidenta del CIPB; Antoni Millet
Abbad, director del Centre d'Estudis Inter¬
nacionals (CEI); Carlos Miranda, ambaixa¬
dor d'Espanya davant l'OTAN i Luís
Cuesta, del Ministeri de Defensa. La pre¬
sentació de l'informe corre a càrrec del Dr.
Pere Vilanova, director de la Divisió d'Afers
Estratègics i Seguretat de la Secretaria Ge¬
neral de Política de Defensa i catedràtic de
Ciència Política de la Universitat de Barce¬
lona. Una taula rodona aborda el tema de
"Les oportunitats i desafiaments en l'elabo¬
ració del nou concepte estratègic de PO¬
TAN". Hi prenen part Gianfranco Aragona,
ambaixador d'Itàlia; Fernando Perpinyà Ro¬
bert, ambaixador d'Espanya i Hans-Frie-
drich von Plaetz, ambaixador d'Alemanya.
Els tres ponents són membres del grup d'ex¬
perts que presenta l'informe. Modera la
taula rodona Xavier Batalla, periodista cor¬
responsal diplomàtic de La Vanguardia.
27 de maig
Premis d'El País dels estu¬
diants. l'equip del ceips Fragonal de
Castelldefels és el primer classificat a Cata¬
lunya de la convocatòria El País de los Estu¬
diantes. l'acte de proclamació del guanya¬
dor està presidit pel conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tres-
serras acompanyat del secretari general de
Mitjans de Comunicació, Carles Mundó.
Han participat en la convocatòria del premi
3.371 alumnes i 587 equips.
28 de maig
Eugeni Sallent, premi Quim
Regàs de Periodisme. eugeni sa-
llent, director general de Radiocat XXI, em¬
presa que gestiona les emissores RAC1 i
RAC 105, del grup Godó, ha estat distingit
amb el III Premi Quim Regàs de Perio¬
disme. El jurat va decidir per unanimitat
atorgar el premi a una figura transversal de
la comunicació que ha pilotat un equip de
professionals i que ha fet possible l'èxit
d'una ràdio privada en català des de la pas¬
sió, l'exigència i la innovació, trets que van
presidir la trajectòria professional de Quim
Regàs. El premi consisteix en el lliurament
d'una obra que l'artista Joan Pere Vilade¬
cans ha realitzat expressament per tal de
preservar la memòria professional i humana
de Quim Regàs. Aquesta és la tercera edició
del prestigiós premi, que l'any passat va ser
concedit a la periodista Mònica Terribas, de
TV3, i l'any 2008 al també periodista Ramon
Besa, d'£7 País, i avui membre de la Junta de
Govern del Col·legi,
al cor de La Noguera", publicat a la revista
del rotatiu.
Lliurament dels Pica d'Estats.
La Seu d'Urgell acull el lliurament de la
XXI edició del Premi Turístic Internacional
Pica d'Estats de Premsa, Ràdio. Televisió i
Internet que convoca anualment el Patro¬
nat de Turisme de la Diputació de Lleida.
En la present edició els Pica d'Estats van
rebre un total de 206 treballs periodístics.
El reportatge "El tren dels Llacs" d'Anna
Sáez amb fotografies de Manel Viladrich és
premiat en la categoria de mitjans de co¬
municació de les terres de Lleida. El repor¬
tatge "Aventura a la Noguera" publicat a la
revista Descobrir Catalunya, escrit per di¬
versos autors, obté el de premsa especialit¬
zada en viatges i turisme. Per la seva part, el
documental televisiu "Fantasmes" de la te¬
levisió pública alemanya sobre la Guerra
Civil guanya el de premsa internacional. El
corresponent al millor treball de televisió
és per a un programa sobre el Montsec di¬
rigit per Francesc Pou i emès perTVC el
juny de 2009. Altres premis han correspost
a "Emocions d'Aigües Braves al Parc", de
Xavier Aymerich, emès a RAC1. El d'in¬
formació general en premsa escrita s'atorga
a un reportatge sobre Lleida publicat al su¬
plement "Plaers d'Avui" al diari Avui, de
Manuel Antoli. EI premi a la trajectòria és
per a Toni Real de TV3 pel programa
Temps de Neu. La fotògrafa Anna Carrión
de La Mañana rep el guardó al millor re¬
portatge fotogràfic per "Paisatges Líquids
Foto de família dels premiats amb el Pica d'Estats.
Soledad Gallego Díaz obté
el Cirilo Rodríguez. la periodista
Soledad Gallego Díaz (Madrid, 1951) és
guardonada amb el Cirilo Rodríguez, que
convoca l'Associació de la Premsa de Segò¬
via per a corresponsals o enviats a l'estran¬
ger. La periodista pertany a la plantilla d'£V






Cinquena convenció de premsa
COMARCAL. L'Associació Catalana de
Premsa Comarcal (ACPC) celebra a les Bor¬
ges Blanques (Garrigues) la seva cinquena
convenció anual. La trobada inclou diverses
presentacions de projectes i el lliurament del
5è premi de recerca universitària Premsa Co¬
marcal patrocinat per l'ACN. Un dels objec¬
tius de la jornada és la presentació del
projecte de federació de les associacions de
premsa en català.A més de l'ACPC, altres or¬
ganitzacions de premsa també treballen per
crear aquesta federació: L'Associació de Pu¬
blicacions Periòdiques en Català (APPEC),
l'Associació Catalana de Premsa Gratuïta i
Mitjans Digitals (ACPG), l'Associació de
Premsa Periòdica Valenciana (APPV) i
Premsa Forana de les Illes.
30 de maig
Dimissió de cinc presentadores
D'Al-JAZIRA. Cinc presentadores de la
cadena àrab Al-Jazira dimiteixen dels seus
llocs de treball per les constants crítiques i re¬
conventions que rebien sobre la manera de
vestir i les pressions perquè ho fessin de ma¬
nera "més conservadora". Una font pròxima
a la direcció assenyala que "mai no els hi van
demanar que portessin vel, però sí que no
anessin "excessivament maquillades".
Elsa González relleva Magis
Iglesias al capdavant de la
FAPE. La periodista Eisa González, cap
de l'àrea de Societat de la cadena COPE, és
elegida presidenta de la Federació d'Asso¬
ciacions de Periodistes d'Espanya en substi¬
tució de Magis Iglesias. L'Assemblea
General de la FAPE, celebrada a Cadis, ele¬
geix també vicepresidents Nemesio Rodrí¬
guez, Camino Ibarz i Aurelio Martín; com a
secretari general continua Carlos Sanz. La
presidenta sortint, Magis Iglesias, ha recor¬
dat que durant el seu mandat la FAPE s'ha
dotat d'una nova seu, un nou web i una nova
revista. La nova presidenta ha posat el focus
en la "degeneració" que pateix el treball pe¬
riodístic, incideix en la importància de recu¬
perar el prestigi professional i apunta a
Internet com a font d'oportunitats laborals.
Segons González, la triple crisi, "conjunlural.
de credibilitat i de model", que viu el sector
i la "imparable destrucció de llocs treball pe¬
riodístic" incideixen de manera directa en la
pèrdua de qualitat i el deteriorament de les





Dictamen jurídic de la llei de
CONSULTES. La Coordinadora per la Con¬
sulta sobre la Independència de Catalunya
presenta al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) les conclusions del dic¬
tamen per impulsar una iniciativa popular a
fi i efecte que el Parlament convoqui un re¬
ferèndum independentista. El dictamen, en¬
carregat al professor de la Universitat
d'Standford i doctor en Dret Constitucional
Antoni Abad, parteix de dues premisses en
el seu estudi: l'ordenament jurídic aplicable
a la qüestió plantejada (autonòmic, estatal,
europeu i internacional i com s'hauria d'ins-
trumentalitzar la iniciativa. Les conclusions
destaquen el caràcter vinculant polític de la
consulta "vindrà determinat pel compromís







Eugeni Sallent, director general de Radiocat XXI.
